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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas 
belajar siswa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten 
Cilacap Tahun Ajaran 2016/2017. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 
siswa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap 
Tahun Ajaran 2016/2017. 3) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar siswa 
dan motivasi belajar siswa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah 
Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif diskriptif dengan penarikan 
kesimpulan melalui metode statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  
siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap. sampel diambil sebanyak 
adalah 127 siswa dengan proposional sampling. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji t, uji F, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 12,919 + 0, 
428X1 + 0, 282X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat belajar siswa dipengaruhi 
oleh kreativitas belajar dan motivasi belajar siswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 
1) “Ada pengaruh kreativitas belajar terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII 
SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,928 > 1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 29,3%. 2) “Ada 
pengaruh motivasi belajar terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII SMP Raden 
Fatah Kabupaten Cilacap” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,824 > 1,960 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000  dengan sumbangan efektif sebesar 12%. 3) “Ada pengaruh 
kreativitas belajar dan motivasi belajar terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII 
SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 43,544 > 
3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 0,413 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kreativitas belajar dan 
motivasi belajar secara bersama-sama terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII 
SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap adalah sebesar  41,3%, sedangkan 58,7% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: kreativitas,  motivasi, dan minat belajar 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research was: 1) to know the influence of creativity 
learning of students learning interest against IPS class VIII junior high school Fatah 
Raden Cilacap Regency year 2016/2017. 2) to know the influence of learning 
motivation of students ' learning interest against IPS class VIII junior high school 
Fatah Raden Cilacap Regency year 2016/2017. 3) to know how the creativity of 
student learning and motivation towards learning interest in students learning social 
science class VIII junior high school Fatah Raden Cilacap Regency year 2016/2017. 
This research included quantitative research type diskriptif with the 
withdrawal of the conclusion through statistical methods. The population in this 
research is the whole grade VIII junior high school Fatah Raden Cilacap Regency. 
the samples were taken as much as is 127 students with proportional sampling. 
Required data obtained via the question form and documentation. Previously the 
now tested and tested the validity and tested reliability. Data analysis technique used 
was multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the relative contribution 
and effective. 
The results of the regression analysis regression line equation is obtained: Y = 
12.919 + 0, 428X1 + 0, 282X2. The equation shows that the interest in learning of 
students affected by the creativity of learning motivation and learning of students. 
The conclusions drawn are: 1) "there is influence of creativity learning against the 
interest of studying social science grade VIII junior high school Fatah Raden 
Cilacap Regency" is acceptable. It is based on binary linear regression analysis (test 
t) Note that tcount > ttable, namely 6.928 > 1.960 and value the significance of 0.05, 
namely < 0.000 with the effective contribution of 29.3%. There are 2) "the influence 
of learning motivation towards learning interest IPS grade VIII junior high school 
Fatah Raden Cilacap Regency"acceptable. It is based on binary linear regression 
analysis (test t) Note that tcount > ttable, namely 3.824 > 1.960 and value the 
significance of 0.05, namely < 0.000 with the effective contribution of 12%. There 
are 3) "the influence of learning motivation of learning and creativity against the 
interest of studying social science grade VIII junior high school Fatah Raden 
Cilacap Regency " acceptable. It is based on the analysis of binary linear regression 
variansi (test F) Note that Fcount > Ftable, namely 43.544 > 3.000 and value the 
significance of 0.05, namely < 0.000. 4) test results the coefficient of determination 
(R2) 0.413 indicates that the magnitude of the influence of learning motivation of 
learning and creativity together against the interest of studying social science grade 
VIII junior high school Fatah Raden Cilacap Regency was of 41.3%, whereas 58.7% 
the rest is affected by other variables not examined. 
 
Keywords: Creativity,  Motivation,  Interest In Learning  
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